







By disclosure of the financial information connected with the stock and flow and the financial information
of the full cost for the public administration, in order to achieve the efficiency (the so-called cheap
government) and comparability, the accounting reforms are going on in the central and local government in
Japan. The main means is the change from the single-entry bookkeeping to the double-entry bookkeeping, the
switch the cash-basis accounting to the accrual-basis accounting, the making out the financial statements
according to the financial statements provided to the stockholder by the private enterprise, that is to say,
Balance Sheet, Administrative Cost Statement, Cash-flow Statement. However, in order to achieve the above




















































































項 目 普 通 会 計 の 貸 借 対 照 表 行 政 コ ス ト計 算 書 全 体 の 貸 借 対 照 表
総 務 省 方 式 38 38 24
独 自方 式 5 4 5
両 方 式 2 1 1
作 成 中 …作 成 予 定 蝣1 蝣> 1
作 成 して い な い 0 蝣> 16
合 計 47 47 47
総務省、 「地方公共団体のバランスシート等の作成状況」、 2005(平成17)年6月、 2-3貫の表より筆者が加筆修正して作成
第2表　市区町村における財務諸表の作成状況【2003(平成15)年度版】
項 H 普 通会 計 の貸借 好照 表 行 政 コス ト計 算書 全体 の貸借 対 照表
総務 省 方式 1,202 610 177
独 自方 式 25 26 18
両方 式 16 13 4
作成 中 .作 成予 定 201 184 84
作 成 して いな い 1,101 1,711 2,261
合計 2,544 2ー544 2,544












的な財政状況を克服するために、 2001 (平成13)年5月に「機能するバランスシート」 19)、 2005


















































































































































































































































(Rpt-RNt) + (Fpl-FNt) +　Cat-j-at) =0　　　(4)
さらに、上記(4)式からa,_,とalを右辺に移すと次のようになる。

















[(Fpb+FpR) - (Rnf+Fnb+Fnr)] > [(R. - (CF+CB)〕
のときに、 a,>K,となり、
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